




SBP 201 Struktur Sasia1 Dan Pembangunan
Masa [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini menqandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) saalan sahaja. Tiap soalan membawa markah yang
sarna.
1. Jelaskan perbezaan antara konsep-konsep berikut.





buruh sosial dan pembahaglan buruh
2. Jelaskan perkaitan antara konsep-konsep berikut.
[a] Revalusl borjuis dan revalusi industri.
(b) Sistem 'enclosure' dan pengumpulan primitif.
(100 markahJ
... 2/-
23. Huraikan perkara-perkara berikut dengan ringkas.
[SBP 201]
[aJ Kenapakah hubungan kelas sernestinya antagonistik.
[b J Kenapakah ekspoltasi relatif lebih





4. Jelaskan maksud 'kecondongan kadar keuntungan rnenurun' dan
bincangkan bagaimana kecondongan In1 dapat dihalang.
[100 markahJ
5. Jelaskan maksud kapital komersial, kapital





6. Bincangkan bagaimana Smith, Barbage, Taylor dan Ford
bertanggungjawab membentuk sistem pengawalan buruh kapitalls
dan apakah kesannya ke atas pekerja.
l100 markahJ
7. Pengumpulan primitif membentuk ragam pengeluaran kapltalls,
tetapi kolonialisrne dan irnperialisrne rnengembangkannya ke
pringkat antarabanqsa. Bincangkan.
(100 markahl
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